



Cuando TeófiJo Gautier llega a Irun 
para iniciar su viaje a España le lIa· 
maro" la atenciÓn tres cosas: la larga 
trenza de las mUieres; las carretas 
de ruedas macizas; y, por último, un 
lelrero que deda Plaza de la Cons-
titución. 
Asi lo cuenta el viajero francés: .. En 
un antiguo palacio. convertido en 
ayuntamiento. vimos por primera 
vez la placa de yeso blanco que des-
honra otros muchos viejos palados, 
con la inscripción: Plaza de la 
Conslttuci6n. Lo que encierran las 
cosas liene que salir por algún SlIio: 
no podría elegirse un simbolo melor 
para representar el estado actual del 
pals. Una constitución en España es 
una pellada de yeso sobre granito ... 
Claro que el yeso, aunque cambiado 
de vez en cuando. ha aguantado du-
rante siglo y cuarto, con algün pe-
ríOdo de ausencia. En España eslu-
vIeron vigentes las siguientes cons-
tituciones : Constitución de 1812. 
Constitución de 1837, Conslllución 
126 
Libros 
de 1845. ConslltUClón de 1869. 
ConstItución de 1876 y Constitución 
de 1931. Tenemos. pues, una gran 
trameión constitucional. por lo me-
nos en lo que se refiere a la variedad. 
Así que los siete ponen les constitu-
cionales de nuestro recién nacido 
Congreso tienen donde elegir. 
Uno de ellos, el diputado por el 
PSUC Jordl Solé Tura, publica 
ahora en colaboración con Ellseo 
Aja un interesante librito en la colec-
ción ... Estudlos de Historia Contem-
poránea,., de la Editorial Siglo XXI El 
libro (Constituciones y periodos 
constituyentes en España , 
180~-1936) es un buen manual para 
los tiempos constiluyentes que el 
país lIuellle a vivir. 
Tres partes podemos disllnguir en 
.. Constituciones ..... La descripción 
seriada de la etapa constilucionalista 
en sus tres periodos (1808-1845, 
1845-1874 V 1875-1936) Un análi-
sis marxista de la etapa conslitucio-
nahsta. Y, finalmente, una serie de 
documentos reveladores del carác-
ter de varioS documentos constitu-
cionales: dictámenes V exposicio-
nes de molivos referidos a los textos 
de 1845, 1869, 1876 V 1931. 
A la hora de analizar la historia consti-
tucional de España los profesores 
Solé y Aja estiman, y con razón, que 
no pueden limitarse a los textos. 
Cuentan, y no poco, otros factores 
el aparato estatal, la relación entre 
las dillersas fuerzas sociales. las 
ideologlas en presencia y la inlluen-
cia exterior 
Muy telegráficamente señalemos al-
gunas consideraciones de los auto-
res. El Estado español contemporá-
neo ha estado dominado por .. una 
oligarqufa especialmente cerrada ... 
Se configura en el siglo XIX. sobre 
todo en la larga etapa cano vista y 
llegará casi intacto hasta la procla-
mación de la segunda Repüblica. El 
carácter minoritario de la construc-
ción del Estado se muestra muy cla-
ramente en lo reducido de la pobla-
Ción que tenia derecho a Ilota. Por 
otra parte, cuando una parte mayor 
de esa población accede al volO hay 
un mecanismo que mediatizará y 
mampulará su influencia: la institu-
Ción del caciquismo. 
Otra caracteristlca importante: la au-
sencla de un verdadero sistema de 
partidos. Cánollas y Sagasta lo inten-
taron , pero el sistema enlIó en crisis 
y al final .. la propia burguesía aban-
donó el poder en manos del ejérci to, 
renunciando a unos partidos que la 
Dictadura de Primo de Rivera no tuvo 
ninguna dificultad en suprimir ... 
Dentro de nuestra vida constitucio-
nal hay una caracterfstica más: ocia 
longevidad de las Constituciones 
conservadoras en comparación con 
las progresistas y democráticas». Y 
algo más que añadir: «en toda nues· 
Ira historia constitucional práctica-
mente no ha funcionado un sistema 
de libertades püblicas» 
Los autores son profesores de De-
recho PoIitico en la Unillersidad de 
Barcelona. Aja es autor de un trabajo 
sobre eJ pensamiento de Fernando 
Garrido, su tesis doctoral: .. Demo-
cracIa V socialismo en el si-
glo XJX español ... Solé, ((putado V vi-
cepresidente del grupo parlamenta-
rio comunista, es autor de .. Intro-
ducción al régimen polltlco es· 
pañol .. , .. Idearf de Valentl Alml-
rall .. , ",PallUca Internacional y con-
flictos de clase .. , .. Diccionario 
del comunismo .. y del ya dilsico 
",Catalanismo y revolución bur-






¿Por qué la guerra civil española 
acaparó de manera lan absoluta la 
atención del mundo? Las razones 
son numerosas: interés por la expe-
riencia republicana, temor a los fas-
cismos, influencia de los exilados 
alemanes e italianos que creyeron 
hallarse ante la ocasión de derrocar a 
sus dictadores respectivos; creen-
cia, por parte de cada bando. y con 
bastante razón, en que la lucha en 
España sería decisiva incluso para el 
futuro ordenamiento europeo; con· 
ciencia de que se trataba de una lu-
cha por la democracia. Asimismo, 
